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Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh leverage, 
likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap  luas pengungkapan laporan 
keuangan. Data yang digunakan dalam penelitin ini adalah data sekunder, 
berupa laporan keuangan perusahaan. Dan untuk mengetahui variabel yang 
paling berpengaruh terhadap luas pengungkapan laporan keuangan. 
Jumlah perusahaan yang diteliti sebanyak 16 perusahaan selama 3 tahun, 
sehingga jumlah sampel berjumlah 48 sampel. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling 
dengan menggunakan kriteria tertentu. Data tersebut kemudian diuji 
dengan normalitas, multikoliniearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas. 
Hasil penelitian menunjukkan data normal dan bebas dari pelanggaran 
asumsi klasik. Analisis selanjutnya adalah penggunaan regresi linier 
berganda untuk menjelaskan pengaruh antara variabel-variabel ini. 
Hasilnya adalah leverage berpengaruh signifikan terhadap luas 
pengungkapan laporan keuangan perusahaan, likuiditas tidak berpengaruh 
terhadap luas pengungkapan laporan keuangan perusahaan dan ukuran 
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 This research aims to test the effects of leverage, liquidity, and the size of 
the company's broad financial disclosure statements. The data used in this 
research is secondary data, in the form of the financial statements of the 
company. And to find out the most influential variables on the extensive 
disclosure of financial statements. The number of companies that are 
researched as much as 16 companies for 3 years, so the total sample 
numbered 48 samples. The sampling method used in this research is 
purposive sampling by using certain criteria. The data is then tested with 
multikoliniearitas, autocorrelation, normality and heterokedastisitas. The 
results showed normal data and free from violations of classical 
assumptions. Further analysis is the use of multiple linear regression to 
account for the influence of these variables. The result is a significant 
leverage effect on the area of the company's financial disclosure 
statements, liquidity has no effect against a broad disclosure of the 
financial statements the company and the size of the company's vast 
influence on financial disclosure statements.  
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